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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Working Capital to Total 
Asset (WCTA), Current Liabilities To Inventory (CLI), Operating Income to Total 
Assets (OITL), Total Asset Turnover (TAT), Net Profit Margin (NPM) dan Return On 
Assets (ROA) terhadap pertumbuhan laba.  
Data diperoleh dengan metode purposive sampling dengan kriteria Perusahaan Pulp 
dan Kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyediakan data laporan 
keuangan selama periode penelitian (2010 sampai dengan 2019)  
Hasil analisis menunjukkan bahwa data-data yang digunakan didalam penelitian ini 
telah memenuhi asumsi klasik, yang meliputi: tidak terjadi gejala multikolinearitas, 
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tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Dari hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang secara persial berpengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan laba yaitu Total Asset Turnover (TAT), Net Profit 
Margin (NPM) dan Return On Assets (ROA). Sedangkan 3 variabel lainnya yaitu 
Working Capital to Total Asset (WCTA), Current Liabilities To Inventory (CLI), 
Operating Income to Total Assets (OITL) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. Keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini (WCTA, 
CLI, OITL, TAT, NPM dan ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Kemampuan prediksi dari keenam variabel secara simultan adalah 
sebesar 26,4%.  
Kata kunci: Working Capital to Total Asset (WCTA), Current Liabilities To Inventory 
(CLI), Operating Income to Total Assets (OITL), Total Asset Turnover (TAT), Net 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang  
Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri yang mempunyai 
peranan penting dan merupakan produk unggulan dalam menunjang perekonomian 
Indonesia. Pertumbuhan sektor industri pulp dan kertas yang pesat memungkinkan 
bermunculannya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal yang kuat dan 
berskala besar. Produk industri kehutanan sangat besar peranannya dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia bukan saja sebagai penyedia lapangan kerja, 
akan tetapi juga merupakan salah satu penyumbang devisa yang cukup penting dan 
potensial bagi penerimaan negara dari sektor non migas.  
Produksi pulp dan kertas di Indonesia diuntungkan karena letak geografis 
Indonesia yang berada di garis khatulistiwa yang rata-rata memiliki pepohonan 
yang tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan di negara-negara yang berada di 
daerah dingin, sehingga tersedia hutan yang luas sebagai sumber bahan baku. 
Indonesia juga berada di tengah-tengah Asia yang sedang berkembang menjadi 
raksasa ekonomi baru yang menjadi pasar terbesar pulp dan kertas dunia di masa 
depan. Melihat hal tersebut, industri pulp dan kertas nasional adalah jawaban 




di wilayah, bersifat terbarukan dan berkembang menjadi pemain dunia 
secara berkelanjutan.  
Seiring dengan peran penting dalam produksi hasil hutan, tak dapat 
dipungkiri adanya sejumlah tantangan dan situasi kontra yang harus dihadapi oleh 
industri pulp dan kertas dalam negeri. Situasi ini tentunya terkait dengan isu 
pasokan bahan baku kayu dari hutan. Menurut Purwanto (2007) perkembangan 
sektor industri secara umum tidak dapat terlepas dari adanya eksternalitas negatif 
yang dapat ditimbulkan, seperti permasalahan pencemaran atau polusi, kerusakan 
lingkungan, perubahan tata lingkungan dan terancamnya kelestarian 
Ketatnya persaingan antar perusahan pulp dan kertas dalam negeri berikut 
isu global mengenai sosial dan lingkungan yang semakin menjadi fokus industri 
dinilai cukup dahsyat mempengaruhi kinerja industri tersebut. Meskipun 
pertumbuhan ekonomi mendorong pasar domestik memberikan peluang usaha, hal 
ini dilemahkan dengan keterkaitan industri pulp dan kertas dengan isu kelestarian 
lingkungan yang kerap diembuskan kritik dan tudingan negatif yang kurang 
menggembirakan. Namun terdapat pula permasalahan lain, yaitu perusahaan dalam 
industri ini memiliki produktivitas aset yang rendah sehingga diduga tidak 
berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.  
Ketika melakukan kegiatan investasi, seorang investor harus memastikan 
bahwa penanaman modalnya pada perusahaan tertentu adalah tepat dan dapat 




penyedia dana tentunya akan mengharapkan tingkat pengembalian yang besar 
untuk investasi yang ditanamkannya, sedangkan pihak karyawan menginginkan 
kinerja perusahaan agar kelangsungan hidup dari perusahaan dapat terjamin yang 
berarti bahwa kesejahteraan mereka juga akan ikut terjamin (Wiweko, 2014).  
Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan sangatlah beragam 
dan kadang-kadang berbeda antara satu industri dengan industri lainnya, namun 
konsep-konsep pengukuran kinerja yang kerap digunakan oleh para investor dan 
manajer saat ini adalah dengan alat ukur akuntansi tradisional yaitu berbagai rasio 
keuangan yang meliputi rasio likuiditas (current ratio, quick ratio, cash ratio), 
rasio profitabilitas (return on asset dan return on equity) dan rasio solvabilitas (debt 
to equity ratio, debt to total asset ratio). Tetapi, disadari pula adanya kelemahan 
pada alat ukur akuntansi tradisional yang disebut sebelumnya. Kelemahannya 
sebagai pengukur penciptaan nilai bahwa pendekatan-pendekatan tersebut dapat 
memberikan kesimpulan yang misleading karena mengabaikan biaya modal, 
sehingga sulit mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai atau 
tidak. 
Pengukuran yang belum memperhitungkan adanya unsur biaya modal 
sendiri atas laba yang dihasilkan akan mengakibatkan pelaporan laba tidak 
menunjukkan laba yang sebenarnya, karena untuk menghitung laba riil perusahaan 
harus menghitung biaya modal baik itu modal sendiri maupun modal yang dibiayai 




disebutkan diatas dapat memberikan informasi yang penting tetapi bahan 
perhitungan rasio atau laporan keuangan banyak mengandung taksiran dan 
judgement yang dapat dinilai bias atau subyektif. Alat ukur tradisional juga dinilai 
tidak mampu mengekspresikan efek dari dana pinjaman yang mempengaruhi hasil 
perhitungan return yang tinggi pada sebuah perusahaan yang pengelolaannya 
kurang baik 
Ketidakpuasan atas lemahnya pendekatan untuk melakukan penilaian 
kinerja keuangan yang ada saat ini dan juga berbagai kelemahan lain yang 
disebabkan oleh mitos pasar serta ukuran-ukuran akuntansi yang seringkali 
menyesatkan, mendorong Joel M Stern dan G Bannet Stewart III dari sebuah 
perusahaan konsultasi di Amerika yaitu Stern Stewart & Co pada awal Tahun 1990-
an untuk mengembangkan sebuah metode atau alat pengukuran baru dalam 
melakukan penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan yang didasarkan pada 
konsep nilai tambah (value added based).  
Analisis rasio keuangan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap 
kinerja keuangan perusahaan daripada analisis hanya terhadap data keuangan saja. 
Bahkan lebih dari itu rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi laba 
perusahaan ( Prastowo, 1995 ). Manfaat rasio keuangan sebagai alat prediksi sangat 
berguna bagi pemakai informasi keuangan dalam membantu mengambil 
keputusan.. Salah satu informasi rasio keuangan yang sangat penting adalah laba. 




mempengaruhi keputusan investasi yang dilakukan investor. Pemilihan laba 
sebagai fenomena yang diprediksi dalam penelitian ini berdasarkan alasan 
penelitian-penelitian sejenis yang sudah banyak dilakukan, khususnya di Indonesia. 
Seperti yang pernah dilakukan oleh Machfoedzh ( 1994 ) terhadap 68 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari rangkaian proses dengan 
mengorbankan berbagai sumber daya. Salah satu parameter kinerja tersebut adalah 
laba. Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam Statement of 
Financial Accounting Concepts (SFAC) No1 ( Suwardjono : 2005 ), bahwa selain 
untuk menilai kinerja manajemen, juga membantu mengestimasi kemampuan laba 
yang representatif, serta untuk menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Seperti 
kita ketahui tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah memperoleh laba 
yang nantinya akan diperlukan untuk perkembangan dan kelangsungan hidup 
perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan juga seringkali dipakai sebagai 
ukuran untuk menilai berhasil tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan. 
Kemampuan perusahaan dalam meraih laba pada masa yang akan datang 
merupakan salah satu indikasi kinerja dan prospek perusahaan. Dengan demikian 
perkiraan laba merupakan salah satu informasi yang paling menarik perhatian para 
investor. Berdasarkan hal tersebut keandalan informasi perkiraan laba sebuah 
perusahaan yang akan datang menjadi penting. Karena laba perusahaan diperlukan 




perusahaan dalam mendapat laba akan menyebabkan tersingkirnya perusahaan 
dalam dunia bisnis..  
Meythi (2005) menyatakan bahwa salah satu cara untuk memprediksi laba 
perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat 
membantu para pelaku bisnis dan pihak pemerintah dalam mengevaluasi keadaan 
keuangan perusahaan masa lalu, sekarang memproyeksikan hasil atau laba yang 
akan datang (Jualiana dan Sulardi, 2003). Secara umum, rasio keuangan dapat 
dikelompokan menjadi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio 
leverage (Riyanto, 1995). 
Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan 
perusahaan untuk melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. Salah satu rasio 
likuiditas adalah Working Capital to Total Asset atau yang biasa disebut dengan 
WCTA. WCTA menunjukkan rasio antara modal kerja (yaitu aktiva lancar 
dikurangi hutang lancar) terhadap total aktiva. WCTA yang semakin tinggi 
menunjukkan semakin besar modal kerja yang diperoleh perusahaan dibanding 
total aktivanya. Dengan modal kerja yang besar, maka kegiatan operasional 
perusahaan menjadi lancar sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat dan ini 
mengakibatkan laba yang diperoleh meningkat. 
Rasio leverage adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi 
liabilitas lancar maupun liabilitas jangka panjang ataupun rasio yang digunakan 




(Kasmir, 2008). Machfoedz (1994) dalam penelitiannya menunjukan bahwa rasio 
leverage yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba adalah Current 
Liability to Inventory (CLI) dan Operating Income to Total Liabilities (OITL). CLI 
merupakan perbandingan antara hutang lancar terhadap persediaan (Machfoedz, 
1994). CLI yang tinggi menunjukan ketergantungan perusahaan terhadap supplier 
tinggi atau semakin besarnya hutang jangka pendek perusahaan untuk membiayai 
persediaannya. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi 
perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tersebut pada 
saat jatuh tempo, sehingga akan mengganggu kontinuitas operasi perusahaan.  
OITL merupakan rasio antara laba operasi sebelum bunga dan pajak (yaitu 
hasil pengurangan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan 
dan biaya operasi) terhadap total hutang (Riyanto, 1995). Semakin besar OITL, 
menunjukan bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan besar 
dibanding total hutangnya, artinya perusahaan mampu membayar hutang-
hutangnya. Dengan demikian kontinuitas operasi perusahaan tidak akan terganggu, 
sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat dan laba yang diperoleh 
besar. 
Ou (1990) menunjukan bahwa rasio aktivitas yang berpengaruh signifikan 
untuk memprediksi pertumbuhan laba adalah Total Assets Turnover (TAT). TAT 
merupakan perbandingan antara penjualan bersih (net sales) terhadap total aset. 




aktivanya dalam menghasilkan penjualan bersih. Semakin besar TAT menunjukan 
semakin efisien penggunaan seluruh aktiva perusahaan untuk menunjang kegiatan 
penjualan. Hal ini menunjukan bahwa kinerja perusahaan semakin  baik, dengan 
demikian para investor tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat 
meningkatkan laba perusahaan. 
Menurut Sutrisno (2003:18), rasio rentabilitas merupakan kemampuan 
suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh modal yang 
bekerja di dalamnya. Pengertian serupa juga dinyatakan oleh Riyanto (2001:36) 
yang menyatakan bahwa rasio rentabilitas sebagai perbandingan antara laba usaha 
dengan modal sendiri dan modak asing yang dipakai untuk mendapatkan laba 
tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Asіan A. Umobong (2015) 
mеnjеlaskan bahwa pada pеnеlіtіannya rasіo NPM bеrpеngaruh nеgatіf dan tіdak 
sіgnіfіkan tеrhadap pеrtumbuhan laba dan ROA bеrpеngaruh posіtіf tеtapі tіdak 
sіgnіfіkan tеrhadap pеrtumbuhan laba pada pеrusahaan sеktor farmasі dі Nіgеrіa 
NPM merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak (laba 
sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan) terhadap 
penjualan bersih (net sales). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 
menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total penjualan bersih yang dicapai 
perusahaan (Riyanto, 1995). Meningkatnya NPM akan meningkatkan daya tarik 





Hery (2016:106) mengungkapkan bahwa Return On Assets sebagai 
merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam 
menciptakan laba bersih. Sedangkan menurut V Wiratna Sujarweni (2017:65) 
Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 
menghasilkan keuntungan neto. Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) merupakan rasio keuangan 
perusahaan untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan 
atau laba sebelum pajak pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham. 
Untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari 
laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala seperti laporan tengah tahunan 
dan laporan akhir tahun. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses 
kegiatan akuntansi. Disisi lain laporan keuangan merupakan salah satu sumber 
informasi penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan 
keputusan ekonomi. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk 
pengambilan keputusan, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 
di prediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang..  
Penelitian serupa yang berkaitan dengan kajian yang sama pernah 
dilakukan oleh Epri Ayu Hapsari (2007) yang menemukan bahwa dari 6 variabel 
(yaitu WCTA, CLI, OITL, TAT, NPM dan GPM) yang diduga berpengaruh 




signifikan terhadap pertumbuhan laba. Ketiga rasio itu adalah TAT, NPM dan 
GPM dan rasio yang paling berpengaruh positif signifikan adalah NPM dengan 
signifikasi t sebesar 0,035. Keadaan ini menunjukkan bahwa meningkatnya daya 
tarik investor untuk menginvestasikan modalnya, sehingga laba perusahaan akan 
meningkat dan perusahaan mampu memberikan nilai tambah ekonomis terhadap 
perusahaan. Sedangkan tiga variabel yang tidak berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan laba adalah WCTA, CLI dan OITL dan variabel yang paling tidak 
berpengaruh signifikan adalah OITL dengan signifikasi t sebesar 0,733. Hal ini 
menunjukan bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan besar 
dibanding total hutangnya, artinya perusahaan mampu membayar hutang-
hutangnya. Dengan demikian, kontinuitas operasi perusahaan tidak akan 
terganggu, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat dan laba yang 
diperoleh besar. 
Karena perubahan laba menjadi bagian penting pada informasi keuangan 
yang diperlukan investor maka analisis terhadap rasio-rasio keuangan tertentu yang 
dapat menjelaskan perubahan laba menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena 
peranan rasio keuangan begitu penting untuk memprediksi pertumbuhan laba 
perusahaan  
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis berminat 




dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba di Industri Pulp & Paper yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2019. 
 
 1.2.Perumusan Masalah 
Berdasarkan research gap dari hasil penelitian sebelumnya, permasalahan 
dalam penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali pengaruh WCTA, CLI, 
OITL, TAT, NPM serta ROA terhadap pertumbuhan laba di masa mendatang pada 
perusahaan pulp dan kertas yang terdaftar di BEI periode 2010-2019, sehingga 
dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh WCTA, CLI, OITL, TAT, 




Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk menganalisis pengaruh WCTA terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan pulp dan kertas  
2. Untuk menganalisis pengaruh CLI terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan pulp dan kertas  
3. Untuk menganalisis pengaruh OITL terhadap pertumbuhan laba pada 




4. Untuk menganalisis pengaruh TAT terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan pulp dan kertas  
5. Untuk menganalisis pengaruh NPM terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan pulp dan kertas  
6. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan pulp dan kertas  
 
1.4.Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran 
bagi ilmu ekonomi khususnya keuangan untuk memperluas wacana sekaligus 
melengkapi referensi kepustakaan, serta dapat digunakan sebagai landasan dan 
bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 
dengan analisis kinerja keuangan dalam bidang dan kajian yang sama.  
2. Manfaat Praktis  
1) Bagi pihak investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
berupa informasi bukti empiris yang dapat bermanfaat sebagai referensi 
pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya 




2) Bagi pihak manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan berupa informasi mengenai Rasio Keuangan dalam Memprediksi 
Perusahaan Laba di Industri Pulp dan Paper yang Terdatar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2009-2019). Kajian ini dapat menjadi sebuah pedoman 
untuk mengetahui kondisi struktur modal perusahaan dan keberhasilan 
manajer dalam mengelola perusahaan, dapat pula dijadikan sebagai tolok 
ukur dan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di masa 















Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 
1) Dari enam variabel independen (yaitu WCTA, CLI, OITL, TAT, NPM,dan ROA) 
yang di duga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba ada tiga 
variabel, yaitu TAT, NPM dan ROA, sedangkan variabel rasio lainnya yaitu WCTA, 
CLI dan OITL tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
2) Dari hasil uji t dengan melihat nilai signifikansi yang paling signifikan terhadap 
pertumbuhan laba adalah NPM dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 dan variabel 
yang paling tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba adalah CLI dengan nilai 
signifikasi t sebesar 0,719. 
3) Dari hasil uji F, terbukti bahwa nilai signifikansi F lebih kecil dari nilai 
signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 0,05. Ini berarti bahwa 
variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. 
4) Seluruh variabel independen dalam penelitian ini menyumbang 26,4% dari 
keseluruhan variabel indpenden yang seharusnya ada seperti terlihat pada hasil dari 
adjusted R2. Artinya masih terdapat 73,6% variabel-variabel independen lain yang 




dikarenakan penelitian ini hanya memperhatikan faktor fundamental perusahaan 
tanpa memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mungkin bisa mempengaruhi 
pertumbuhan laba. 
5.2.Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah: 
1) Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh variabel independen dalam 
mempengaruhi variabel dependen, yakni hanya sebesar 26,4% dan sisanya sebesar 
73,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang itdak dimasukan dalam model regresi, 
termasuk faktor ekonomi makro.  
2) Sampel yang digunakan terbatas karena objek penelitian ini yaitu perusahaan yang 
berada di dalam industri pulp dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih 
terbilang sedikit. 
5.3.Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat 
diberikan :  
1) Bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba sebelum pajak, sehingga dapat menghasilkan perubahan 
laba yang positif karena dalam hasil penelitian ditemukan bahwa ada perusahaan 
yang menghasilkan perubahan laba negatif dan perusahaan juga diharapkan agar 




2) Bagi investor sebelum menanamkan modalnya diharapkan agar lebih 
memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  
3) Bagi akademisi, pengaruh keenam variabel masih sangat kecil, dibuktikan dengan 
nilai (Adjusted R2) sebesar 0,264 yang berarti bahwa 26,4% perubahan laba dapat 
dijelaskan oleh keenam variabel independen yaitu WCTA, CLI, OITL, TAT, NPM, 
dan ROA. Oleh karena itu, bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama 
sebaiknya menambah jumlah variabel bebas agar hasil penelitian dapat lebih baik 
lagi. 
4) Penelitian ini tidak mempertimbangkan ukuran perusahaan/size effect dan 
memasukkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga, dan sebagainya, 
yang mungkin berpengaruh pada angka-angka akuntansi atau laporan keuangan yang 
digunakan sebagai data dalam penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan memasukkan unsur-unsur tersebut di atas. 
5) Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperhatikan objek penelitian 
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ASET
Jumlah Aset Lancar 369,492,031,597




Jumlah Kewajiban Lancar 232,231,315,524





Beban Umum dan Administrasi 50,906,396,424
LABA USAHA 43,902,790,587
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 36,837,060,793
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2011 23,628,732,460
ASET
Jumlah Aset Lancar 490,442,425,485




Jumlah Kewajiban Lancar 339,511,722,996





Beban Umum dan Administrasi 56,330,167,776
LABA USAHA 51,802,484,599
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 36,002,772,194





KDSI 2014 (dalam Rp) 
 
KDSI 2015 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 556,324,706,587




Jumlah Kewajiban Lancar 406,688,594,384





Beban Umum dan Administrasi 57,994,493,133
LABA USAHA 86,990,315,531
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 45,687,373,251
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2013 36,002,772,194
ASET
Jumlah Aset Lancar 731,258,691,057




Jumlah Kewajiban Lancar 632,245,408,415





Beban Umum dan Administrasi 73,744,946,775
LABA USAHA 50,513,368,515
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 11,470,563,293





KDSI 2016 (dalam Rp) 
 
KDSI 2017 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 709,583,883,699




Jumlah Kewajiban Lancar 575,996,641,235





Beban Umum dan Administrasi 73,430,061,475
LABA USAHA 103,123,237,482
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 47,127,349,067
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2015 11,470,563,293
ASET
Jumlah Aset Lancar 841,180,578,033




Jumlah Kewajiban Lancar 709,035,285,125





Beban Umum dan Administrasi 81,246,260,328
LABA USAHA 130,259,136,752
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 68,965,208,549





KDSI 2018 (dalam Rp) 
 
KDSI 2019 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 824,176,454,137




Jumlah Kewajiban Lancar 704,831,802,004





Beban Umum dan Administrasi 95,452,857,234
LABA USAHA 137,002,874,391
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 76,761,902,211
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2017 68,965,208,549
ASET
Jumlah Aset Lancar 629,203,673,926




Jumlah Kewajiban Lancar 507,508,226,950





Beban Umum dan Administrasi 104,582,556,027
LABA USAHA 154,325,000,158
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 64,090,903,507





SPMA 2010 (dalam Rp) 
 
SPMA 2011 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 352,091,251,672




Jumlah Kewajiban Lancar 90,034,509,677





Beban Umum dan Administrasi 22,141,756,603
LABA USAHA 109,684,917,874
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 29,620,834,144
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2009 26,932,474,774
ASET
Jumlah Aset Lancar 371,546,331,873




Jumlah Kewajiban Lancar 304,846,562,444





Beban Umum dan Administrasi 27,173,907,956
LABA USAHA 94,557,571,564
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 33,075,990,067





SPMA 2012 (dalam Rp) 
 
SPMA 2013 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 482,596,835,881




Jumlah Kewajiban Lancar 182,354,489,018





Beban Umum dan Administrasi 28,960,991,876
LABA USAHA 129,991,581,627
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 39,893,050,885
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2011 33,075,990,067
ASET
Jumlah Aset Lancar 548,082,351,987




Jumlah Kewajiban Lancar 456,536,667,620





Beban Umum dan Administrasi 40,316,534,776
LABA USAHA 137,586,211,105
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK -23,856,512,660





SPMA 2014 (dalam Rp) 
 
SPMA 2015 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 682,792,074,636




Jumlah Kewajiban Lancar 186,961,154,130





Beban Umum dan Administrasi 43,864,966,844
LABA USAHA 141,194,162,615
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 49,065,484,794
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK 2013 -23,856,512,660
ASET
Jumlah Aset Lancar 712,695,266,090




Jumlah Kewajiban Lancar 765,797,690,730





Beban Umum dan Administrasi 50,306,095,381
LABA USAHA 117,480,577,310
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 42,597,342,144





SPMA 2016 (dalam Rp) 
 
SPMA 2017 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 699,313,460,414




Jumlah Kewajiban Lancar 283,923,795,368





Beban Umum dan Administrasi 53,540,870,670
LABA USAHA 172,310,615,515
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 81,063,430,679
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2015 42,597,342,144
ASET
Jumlah Aset Lancar 750,237,084,349




Jumlah Kewajiban Lancar 733,771,730,418





Beban Umum dan Administrasi 57,560,479,277
LABA USAHA 173,158,312,512
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 92,280,117,234





SPMA 2018 (dalam Rp) 
 
SPMA 2019 (dalam Rp) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 887,986,684,146




Jumlah Kewajiban Lancar 236,077,148,880





Beban Umum dan Administrasi 71,446,846,654
LABA USAHA 210,353,235,123
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 82,232,722,269
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2017 92,280,117,234
ASET
Jumlah Aset Lancar 916,211,954,071




Jumlah Kewajiban Lancar 565,569,011,340





Beban Umum dan Administrasi 75,275,205,649
LABA USAHA 194,767,404,878
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 131,005,670,940





TKIM 2010 (dalam USD) 
 
TKIM 2011 (dalam USD) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 917,699




Jumlah Kewajiban Lancar 418,397





Beban Umum dan Administrasi 77,941
LABA USAHA 79,022
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 46,572
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2009 31,654
ASET
Jumlah Aset Lancar 1,150,989




Jumlah Kewajiban Lancar 598,290





Beban Umum dan Administrasi 57,623
LABA USAHA 105,397
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 70,412





TKIM 2012 (dalam USD) 
 
TKIM 2013 (dalam USD) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 1,262,551




Jumlah Kewajiban Lancar 524,443





Beban Umum dan Administrasi 52,763
LABA USAHA 85,910
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 34,817
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2011 70,412
ASET
Jumlah Aset Lancar 1,198,904




Jumlah Kewajiban Lancar 540,105





Beban Umum dan Administrasi 49,041
LABA USAHA 31,199
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 27,010





TKIM 2014 (dalam USD) 
 
TKIM 2015 (dalam USD) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 1,067,583




Jumlah Kewajiban Lancar 561,851





Beban Umum dan Administrasi 40,766
LABA USAHA 21,922
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 20,474
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2013 27,010
ASET
Jumlah Aset Lancar 829,331




Jumlah Kewajiban Lancar 579,075





Beban Umum dan Administrasi 37,875
LABA USAHA 13,026
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 1,452





TKIM 2016 (dalam USD) 
 
TKIM 2017 (dalam USD) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 598,774




Jumlah Kewajiban Lancar 429,383





Beban Umum dan Administrasi 54,254
LABA USAHA 10,938
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 7,653
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2015 1,452
ASET
Jumlah Aset Lancar 705,234




Jumlah Kewajiban Lancar 490,398





Beban Umum dan Administrasi 44,014
LABA USAHA 26,080
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 27,310





TKIM 2018 (dalam USD) 
 
TKIM 2019 (dalam USD) 
 
ASET
Jumlah Aset Lancar 941,679




Jumlah Kewajiban Lancar 555,059





Beban Umum dan Administrasi 40,137
LABA USAHA 39,624
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 245,709
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2017 27,310
ASET
Jumlah Aset Lancar 879,074




Jumlah Kewajiban Lancar 540,366





Beban Umum dan Administrasi 41,519
LABA USAHA 26,214
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 166,516









KODE PERUSAHAAN TAHUN WCTA CLI OITL TAT NPM ROA PERUBAHAN LABA
2010 -0.054 2.889 0.19 0.752 0.084 0.063 0.023
2011 0.053 1.303 0.138 0.834 0.032 0.027 -0.532
2012 -0.215 4.525 0.083 0.715 0.002 0.001 -0.946
2013 0.097 2.018 0.118 0.872 -0.05 -0.044 -35.543
2014 -0.008 2.216 0.082 0.978 0.016 0.016 -1.348
2015 0.016 1.777 0.034 0.709 -0.062 -0.044 -4.561
2016 0.018 2.623 0.179 0.684 0.132 0.091 -3.519
2017 -0.103 3.431 0.19 0.783 0.081 0.064 -0.234
2018 0.047 2.686 0.383 0.906 0.141 0.128 1.359
2019 -0.112 3.473 0.302 0.859 0.118 0.101 -0.311
FASW
KODE PERUSAHAAN TAHUN WCTA CLI OITL TAT NPM ROA PERUBAHAN LABA
2010 0.002 1.903 0.049 0.424 0.005 0.002 -1.082
2011 0.013 2.02 0.018 0.405 0.006 0.003 0.235
2012 0.102 1.129 0.015 0.379 0.02 0.007 2.095
2013 0.083 1.337 0.039 0.391 0.083 0.033 3.451
2014 0.07 1.378 0.047 0.404 0.048 0.019 -0.43
2015 0.084 1.709 0.074 0.403 0.079 0.032 0.766
2016 0.119 1.399 0.071 0.395 0.075 0.029 -0.09
2017 0.215 1.583 0.136 0.41 0.132 0.054 1.038
2018 0.28 1.474 0.18 0.381 0.176 0.067 0.423
2019 0.28 44.968 0.125 0.379 0.085 0.032 -0.534
INKP
KODE PERUSAHAAN TAHUN WCTA CLI OITL TAT NPM ROA PERUBAHAN LABA
2010 0.05 1.241 -0.004 0.337 0.004 0.001 -1.073
2011 0.028 1.396 -0.056 0.285 0.0004 0.0001 -0.908
2012 -0.057 2.5 -0.003 0.344 -0.029 -0.01 -85.541
2013 -0.086 2.397 -0.032 0.284 0.041 0.012 -2.208
2014 0.0005 1.639 0.028 0.331 0.013 0.004 -0.615
2015 0.004 1.7 0.003 0.289 -0.029 -0.008 -2.89
2016 -0.053 2.136 -0.04 0.248 0.446 -0.021 -14.624
2017 0.04 1.081 0.023 0.367 0.003 0.012 -0.99
2018 0.101 0.94 0.02 0.295 0.032 0.012 9.331












KODE PERUSAHAAN TAHUN WCTA CLI OITL TAT NPM ROA PERUBAHAN LABA
2010 0.134 0.558 0.108 2.014 0.015 0.03 0.607
2011 0.171 1.54 0.127 2.009 0.02 0.04 0.399
2012 0.241 1.59 0.172 2.281 0.028 0.065 0.559
2013 0.178 2.196 0.104 1.631 0.026 0.042 -0.023
2014 0.156 2.198 0.148 1.693 0.028 0.048 0.269
2015 0.084 2.273 0.063 1.456 0.007 0.01 -0.749
2016 0.117 2.187 0.143 1.747 0.024 0.041 3.109
2017 0.099 2.191 0.155 1.691 0.031 0.052 0.463
2018 0.086 1.849 0.164 1.673 0.033 0.055 0.113
2019 0.097 2.26 0.239 1.783 0.029 0.051 -0.165
KDSI
KODE PERUSAHAAN TAHUN WCTA CLI OITL TAT NPM ROA PERUBAHAN LABA
2010 0.176 0.48 0.412 0.78 0.025 0.02 0.1
2011 0.043 2.071 0.118 0.767 0.028 0.021 0.117
2012 0.18 0.731 0.147 0.766 0.031 0.024 0.206
2013 0.052 1.5 0.136 0.79 -0.017 -0.014 -1.598
2014 0.237 0.482 0.11 0.741 0.032 0.023 -3.057
2015 -0.024 1.668 0.085 0.742 0.026 0.019 -0.132
2016 0.192 0.698 0.165 0.895 0.042 0.038 0.903
2017 0.008 1.519 0.177 0.962 0.044 0.042 0.138
2018 0.286 0.496 0.208 1.047 0.034 0.036 -0.109
2019 0.148 1.212 0.196 1.06 0.052 0.055 0.593
SPMA
KODE PERUSAHAAN TAHUN WCTA CLI OITL TAT NPM ROA PERUBAHAN LABA
2010 0.214 1.457 0.048 0.575 0.035 0.02 0.471
2011 0.215 1.915 0.058 0.537 0.051 0.027 0.512
2012 0.275 1.505 0.045 0.493 0.026 0.013 -0.506
2013 0.253 1.444 0.017 0.469 0.022 0.01 -0.224
2014 0.187 1.776 0.012 0.441 0.017 0.008 -0.242
2015 0.093 2.107 0.008 0.396 0.001 0.001 -0.929
2016 0.068 1.709 0.007 0.4 0.008 0.003 4.271
2017 0.083 2.1 0.016 0.392 0.027 0.011 2.569
2018 0.13 1.677 0.023 0.356 0.233 0.083 7.997






UJI NORMALITAS, MULTIKOLINEARITAS DAN 
HETEROSKEDASTISITAS 









WCTA CLI OITL TAT NPM ROA
Pertumbu
han Laba
49 49 49 49 49 49 49
Mean 0.08879 1.73955 0.09833 0.83602 0.03013 0.02947 -0.0601
Std. 
Deviation
0.107238 0.766558 0.088865 0.545047 0.033608 0.034783 1.519618
Absolute 0.064 0.141 0.098 0.187 0.177 0.068 0.167
Positive 0.063 0.141 0.098 0.187 0.177 0.068 0.167
Negative -0.064 -0.082 -0.084 -0.156 -0.127 -0.064 -0.128
0.448 0.988 0.688 1.307 1.24 0.477 1.169
0.988 0.283 0.731 0.066 0.093 0.977 0.13Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.















b) Uji Multikolinearitas 
 
 







B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) -2.095 0.879
WCTA 3.46 2.738 0.244 0.407 2.455
CLI 0.137 0.377 0.069 0.42 2.383
OITL -5.018 2.896 -0.293 0.53 1.886
TAT 0.954 0.477 0.342 0.519 1.926
NPM 23.726 6.782 0.525 0.676 1.48
ROA 15.976 5.866 0.366 0.843 1.186
1










B Std. Error Beta
(Constant) 0.744 0.628 1.183 0.243
WCTA -0.417 1.957 -0.049 -0.213 0.832
CLI 0.034 0.27 0.029 0.128 0.899
OITL -0.087 2.071 -0.009 -0.042 0.967
TAT -0.201 0.341 -0.121 -0.59 0.558
NPM 1.834 4.85 0.068 0.378 0.707
ROA 5.241 4.195 0.201 1.25 0.218










KOEFISIEN DETERMINASI, UJI F DAN UJI t 
a) Koefisien Determinasi (R-Square) 
 








1 .601a .361 .270 1.298247
2 .599b .359 .285 1.285067
3 .570c .325 .264 1.303842
Model Summary
Model
a. Predictors: (Constant), ROA, NPM, WCTA, TAT, OITL, 
CLIb. Predictors: (Constant), ROA, NPM, WCTA, TAT, OITL







40.055 6 6.676 3.961 .003b




39.833 5 7.967 4.824 .001c




36.043 4 9.011 5.300 .001d
Residual 74.800 44 1.700
Total 110.843 48
b. Predictors: (Constant), ROA, NPM, WCTA, TAT, OITL, CLI
c. Predictors: (Constant), ROA, NPM, WCTA, TAT, OITL
















B Std. Error Beta
(Constant) -2.095 0.879 -2.384 0.022
WCTA 3.46 2.738 0.244 1.264 0.213
CLI 0.137 0.377 0.069 0.362 0.719
OITL -5.018 2.896 -0.293 -1.733 0.09
TAT 0.954 0.477 0.342 1.999 0.05
NPM 23.726 6.782 0.525 3.498 0.001
ROA 15.976 5.866 0.366 2.723 0.009
(Constant) -1.828 0.473 -3.862 0
WCTA 2.716 1.793 0.192 1.515 0.137
OITL -5.203 2.822 -0.304 -1.844 0.072
TAT 1.007 0.449 0.361 2.241 0.03
NPM 24.507 6.366 0.542 3.85 0
ROA 15.53 5.677 0.355 2.735 0.009
(Constant) -1.686 0.471 -3.582 0.001
OITL -5.418 2.859 -0.317 -1.895 0.065
TAT 1.144 0.447 0.41 2.562 0.014
NPM 25.256 6.439 0.559 3.922 0
ROA 14.971 5.748 0.343 2.604 0.013
a. 
Dependent 
Variable: 
Pertumbuh
an Laba
3
Model
Unstandardized 
Coefficients t Sig.
1
2
